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RESUMEN
%N฀ #OLOMBIA฀ CON฀ LA฀ FUNDACIØN฀ DEL฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀ EN฀ AGOSTO฀ DE฀
฀ EN฀ "OGOTÈ฀ SE฀ INSTALAN฀ EN฀ FORMA฀ ORGANIZADA฀ LAS฀ ORIENTACIONES฀ Y฀ LA฀
IDEOLOGÓA฀ SOCIALISTAS฀ QUE฀ POR฀ EL฀ MOMENTO฀ ESCANDALIZABAN฀ A฀ LOS฀ GOBIERNOS฀
CONSERVADORES฀ E฀ INQUIETABAN฀ LAS฀ TOLDAS฀ DEL฀ LIBERALISMO฀ DE฀ TAL฀MANERA฀QUE฀
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INTRODUCCIÓN
,OS฀VIENTOS฀QUE฀PROCEDÓAN฀DE฀LA฀2USIA฀COMU-












laran planteamientos contrarios al socialis-










talle cada uno de estos escenarios para de-
cantar posteriormente los rasgos de identidad 





del objeto de estudio planteado.




mitaron el accionar político del liberalismo en 
LAS฀ DÏCADAS฀ POSTERIORES฀ ASÓ฀ COMO฀ LAS฀ BASES฀
DE฀LAS฀PRIMERAS฀ORGANIZACIONES฀SOCIALISTAS฀3U฀
CONVOCATORIA฀ HACIA฀ UN฀ SOCIALISMO฀DE฀%STADO฀
llamaba la atención sobre la necesidad del 
LIBERALISMO฀DE฀ABANDERAR฀ LAS฀ LUCHAS฀Y฀ REIVIN-
dicaciones sociales. Una de sus apreciaciones 
VERSA฀DE฀ LA฀ SIGUIENTE฀MANERA฀ h.O฀ SOY฀PARTI-
DARIO฀DEL฀SOCIALISMO฀DE฀ABAJO฀PARA฀ARRIBA฀QUE฀










ciones de la naciente clase obrera.
0ARA฀LLEVAR฀A฀CABO฀ESTE฀PROPØSITO฀5RIBE฀5RIBE฀
RECHAZABA฀DE฀MANERA฀VEHEMENTE฀EL฀ LIBERALIS-
MO฀CLÈSICO฀FUNDAMENTADO฀EN฀EL฀ laissez faire, al 
IGUAL฀ QUE฀ EL฀ INTERVENCIONISMO฀ DESMESURADO฀
DEL฀ %STADO฀ PUES฀ REFUTABA฀ LA฀ TENSIØN฀ DE฀ LOS฀
EXTREMOS฀hENTRE฀EL฀ FATALISTA฀ @DEJAR฀HACER฀QUE฀






DE฀EQUILIBRAR฀ LOS฀CONmICTOS฀ENTRE฀EL฀ CAPITAL฀ Y฀
EL฀TRABAJO฀4AL฀COMO฀LO฀PLANTEA฀EL฀HISTORIADOR฀









%N฀ SEGUNDO฀ LUGAR฀ LA฀ REFORMA฀ CONSTITUCIONAL฀
DE฀฀Y฀EL฀ESPÓRITU฀DEL฀REPUBLICANISMO฀AUS-
PICIADO฀POR฀#ARLOS฀%฀2ESTREPO฀Y฀%NRIQUE฀/LA-



























PACÓlCA฀ DE฀ LIBERALES฀ Y฀ CONSERVADORES฀
AUNQUE฀ PERMITIERA฀ A฀ ÏSTOS฀ CONDENAR฀
CASI฀ INEXORABLEMENTE฀ A฀ LOS฀ PRIMEROS฀
A฀ LA฀SITUACIØN฀DE฀MINORÓAS฀$URANTE฀EL฀
GOBIERNO฀ DE฀ 2ESTREPO฀ LOS฀ DIRIGENTES฀
CONSERVADORES฀Y฀LIBERALES฀HICIERON฀UNA฀
EXPERIENCIA฀ PRÈCTICA฀ DE฀ CONVIVENCIA฀ Y฀
UN฀TRABAJO฀CONJUNTO฀CUYA฀IMPORTANCIA฀
SERÓA฀ DIFÓCIL฀ SOBREESTIMAR฀ EN฀ LA฀ CON-
SERVACIØN฀ DEL฀ RÏGIMEN฀ CONSTITUCIONAL฀













ARTESANOS฀ Y฀ TRABAJADORES฀ EN฀ LA฀ BÞSQUEDA฀ DE฀








la acumulación de un capital dinero 
EN฀MANOS฀DE฀EMPRESARIOS฀NACIONALES฀
QUE฀ POSIBILITA฀ LA฀ FORMACIØN฀ DEL฀ FONDO฀
DE฀CAPITAL฀INVERTIBLE฀EN฀ESTABLECIMIEN-
TOS฀INDUSTRIALES฀LA฀INTEGRACIØN฀A฀LA฀ECO-
nomía monetaria de un amplio sector 
NACIONAL฀Y฀LA฀CONSECUENTE฀CONSTITUCIØN฀
DE฀UN฀MERCADO฀EL฀CUAL฀REPRESENTA฀OTRA฀
condición propicia para el surgimiento 
INDUSTRIAL฀ LA฀IMPLANTACIØN฀DE฀UNA฀RED฀
FERROVIARIA฀ LA฀QUE฀A฀SU฀VEZ฀ CONTRIBUYE฀





CIØN฀DEL฀ CAFÏ฀ LAS฀ CUALES฀ ANEXIONABAN฀
UN฀ CONJUNTO฀ DIVERSO฀ DE฀ ACTIVIDADES฀
CAPTAN฀ INmUJO฀ POBLACIONAL฀ Y฀ DE฀ ESTE฀
MODO฀COADYUVAN฀A฀ LA฀COMPLEJIDAD฀DE฀
LA฀ VIDA฀ ECONØMICA฀ Y฀ SOCIAL฀ LA฀ FORMA-
CIØN฀DE฀GRUPOS฀SOCIALES฀QUE฀TIENEN฀UNA฀
incidencia directa en la escena política 
Y฀ EN฀ LAS฀ DETERMINACIONES฀ DEL฀ %STADO฀
4OVAR฀฀P	
%STE฀DESPEGUE฀INDUSTRIAL฀FAVORECIØ฀LA฀CONCEN-
tración de mano de obra en centros urbanos 
QUE฀FACILITARON฀LA฀INSTALACIØN฀DE฀TALLERES฀E฀IN-
DUSTRIAS฀ PEQUE×AS฀ 3EGÞN฀ ,UIS฀ /SPINA฀ 6ÈS-
QUEZ฀ hMONTAR฀UNA฀ FÈBRICA฀ERA฀YA฀UN฀NEGOCIO฀
NO฀UNA฀AVENTURAv฀DEBIDO฀AL฀IMPULSO฀OFRECIDO฀















des pronto propugnó por mejoras a sus condi-









ramiento de la clase obrera. Los propó-
SITOS฀DE฀LA฀3OCIEDAD฀SEGÞN฀SUS฀ESTATU-
TOS฀ERAN฀COMPATIBLES฀CON฀LA฀IDEOLOGÓA฀





na abandonó el grupo político republi-
CANO฀ Y฀ SE฀ VOLVIØ฀ EL฀ ØRGANO฀PERIODÓSTI-
CO฀DEL฀0ARTIDO฀$EMØCRATA฀%STA฀NUEVA฀






dación de una identidad obrera en este pro-
CESO฀ DE฀ INDUSTRIALIZACIØN฀ 3U฀ APORTE฀ RADICA฀
EN฀ REALIZAR฀ REFERENCIAS฀ HISTØRICAS฀ EXPLÓCITAS฀





su estudio deja sentada la discusión sobre la 
identidad política del socialismo implementa-












principalmente para construir imáge-
NES฀QUE฀ESTIMULABAN฀SU฀PROTAGONISMO฀






NACIONAL฀ HASTA฀ EL฀ PUNTO฀ DE฀ PONER฀ EN฀
JAQUE฀A฀LOS฀GOBIERNOS฀CONSERVADORES฀O฀
de ser principal soporte de los liberales 
!RCHILA฀฀P	
El debate suscitado en las organizaciones 
obreras consistía en cómo adaptar el socialis-
MO฀A฀LAS฀CONDICIONES฀POLÓTICAS฀LOCALES฀Y฀NACIO-
NALES฀$E฀ALLÓ฀QUE฀LA฀PREGUNTA฀ERA฀CØMO฀ADOPTAR฀
la doctrina comunista o cómo adaptarla a las 




se realizaron una serie de alianzas con sec-
TORES฀TRADICIONALES฀Y฀SE฀FUE฀CONSOLIDANDO฀UNA฀
MIRADA฀DElNIDA฀DE฀SU฀ADVERSARIO฀EXTREMO฀LA฀
DERECHA฀ REPRESENTADA฀ EN฀ EL฀ 0ARTIDO฀ CONSER-
VADOR฀LOS฀CAPITALISTAS฀LA฀IGLESIA฀CATØLICA฀Y฀LOS฀
DEFENSORES฀DE฀LA฀2EGENERACIØN฀DENOMINADOS฀
godos o reaccionarios. 
%N฀ FORMA฀ PAULATINA฀ SE฀ PROMOVIØ฀ POR฀ PARTE฀
DE฀SECTORES฀DE฀LOS฀PARTIDOS฀TRADICIONALES฀UNA฀
sensación sobre el peligro de una amenaza 
SOCIALISTA฀ QUE฀PODRÓA฀ VULNERAR฀ LAS฀ INSTITUCIO-
NES฀DEMOCRÈTICAS฀PARA฀IMPLANTAR฀UN฀hRÏGIMEN฀








discurso político tanto de liberales como de 
CONSERVADORES฀LOS฀PRIMEROS฀AL฀BUSCAR฀ALIAN-

























CONSECUENCIAS฀ DE฀ TAN฀ AGUDA฀ HIPERES-
TESIA฀%L฀PROGRAMA฀TENEBROSO฀DE฀QUIE-
NES฀ SIGUEN฀ LAS฀ DOCTRINAS฀ DE฀ ,ENINE฀ Y฀
4ROTZKY฀DE฀,IEBKNECHT฀Y฀,EDEBOUR฀NO฀




Y฀ 4ROTZKY	฀ QUE฀ ABALEARON฀ A฀ GENTES฀ IN-
DEFENSAS฀Y฀FUGITIVAS฀El Tiempo฀฀฀
DE฀MARZO	










TES฀ REGIONES฀ DEL฀ PAÓS฀ Y฀ DIO฀ ORIGEN฀
AL฀ PARTIDO฀ SOCIALISTA฀ PRIMERA฀ ASO-
CIACIØN฀ DE฀ TRABAJADORES฀ DE฀ CARÈC-
TER฀ VERDADERAMENTE฀ NACIONAL฀ %STA฀
ORGANIZACIØN฀TOMØ฀DISTANCIA฀TANTO฀
DEL฀ANARQUISMO฀COMO฀DE฀LA฀CORRIEN-
TE฀ BOLCHEVIQUE฀ AUN฀ CUANDO฀ EN฀ SU฀
ideología encontramos influencias 
DE฀ ESTAS฀ DOS฀ TENDENCIAS฀ AUNQUE฀
TAMBIÏN฀ DEL฀ RADICALISMO฀ LIBERAL฀ EL฀
SOCIALISMO฀CRISTIANO฀EL฀ESPIRITISMO฀
Y฀ LA฀ MASONERÓA฀ EN฀ UNA฀ FORMA฀ DE฀
PENSAMIENTO฀ Y฀ DE฀ ACCIØN฀ PECULIAR
.Þ×EZ฀฀P฀	
)NICIALMENTE฀ EL฀ SOCIALISMO฀ SE฀ EXPRESABA฀ EN฀
DOS฀ TENDENCIAS฀ UNA฀ CON฀ DECIDIDA฀ VOCACIØN฀











HASTA฀ EL฀ DESCONOCIMIENTO฀ DEL฀ ORDEN฀ JURÓDICO฀
EXISTENTE฀0RECISO฀ES฀QUE฀LAS฀DOCTRINAS฀QUE฀SE฀
SUSTENTEN฀CON฀ESE฀NOMBRE฀SE฀CONCRETEN฀PARA฀
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ELLAS฀%STA฀DIVERSIDAD฀hPERMITIØ฀UNA฀ECLÏCTICA฀
ADHESIØN฀A฀LOS฀DIVERSOS฀MOVIMIENTOS฀SOCIALIS-































ESPECIE฀ CALLEJERA฀ DE฀ hCORRELACIØN฀DE฀ FUERZASv฀
!L฀RESPECTO฀ILUSTRA฀EL฀DIARIO฀El Tiempo฀
!฀ LAS฀DOS฀DE฀ LA฀ TARDE฀SE฀ REUNIERON฀EN฀
EL฀PARQUE฀DE฀"OLÓVAR฀MÈS฀DE฀SIETE฀MIL฀
HERRERISTAS฀ A฀ ESCUCHAR฀ LAS฀ INSTRUCCIO-




















EL฀ PROPØSITO฀ DEL฀ SOCIALISMO฀ DE฀ SURGIR฀ COMO฀










CIALISTA฀ SE฀ HA฀ PENETRADO฀ DE฀ LA฀ IMPOR-




Los vientos que procedían de la Rusia 
comunista empezaron a ondearse entre 
algunos de los dirigentes políticos que 
veían en estas corrientes el oxígeno 
suficiente para airear el ambiente 
político nacional, marcado por liberales 
y conservadores. Para el quinquenio 
1920-1925 es más evidente la presencia 
del influjo de las ideas socialistas que 
terminaron permeando a sectores 
de la política tradicional, así como el 
surgimiento de nuevos sujetos políticos 




INTERNACIONAL฀ DONDE฀ SE฀ DEBATAN฀ LOS฀
problemas relacionados con sus aspi-
raciones. 
En otro lugar publicamos la resolu-
CIØN฀ACORDADA฀Y฀ TENEMOS฀ FE฀ABSO-
LUTA฀EN฀QUE฀ESTE฀HA฀SIDO฀EL฀PASO฀DE฀
MAYOR฀ TRASCENDENCIA฀ PARA฀ LA฀ UNIl-
cación del pensamiento político.
#OMO฀QUIERA฀QUE฀ LAS฀ IDEAS฀DE฀ REI-
VINDICACIØN฀SOCIAL฀NO฀SON฀EL฀PATRIO-
TISMO฀DE฀UN฀SOLO฀PUEBLO฀LA฀ACTITUD฀
ASUMIDA฀ CONSTITUYE฀ UNA฀ BASE฀ DE฀
CORDIALIDAD฀Y฀DE฀FUERZAS฀VERDADERAS฀
QUE฀HARÈN฀FECUNDA฀LA฀EXPANSIØN฀DE฀

















VHUYDWLVPR HVER]y GHVGH OD ´'HFODUDWRULD SROtWLFDµ GH 
IRUPXODGDSRU0DULDQR2VSLQD5RGUtJXH]\-RVp(XVHELR&DUR
La Regeneración, como proyecto político de la década de los 
RFKHQWDGHOVLJOR;,;FRQVROLGyHOGHFiORJRGHIRUPXODFLRQHV
GRFWULQDULDVH[SXHVWDVHQHVHPDQLILHVWRFRPR ODE~VTXHGD
del orden, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del 
FULVWLDQLVPR \ VXV GRFWULQDV FLYLOL]DGRUDV OD SURWHFFLyQ GH
ODSURSLHGDG\ODGHIHQVDGHODFLYLOL]DFLyQFULVWLDQDVREUHOD
EDUEDULH6HJ~Q-DYLHU2FDPSR/ySH]OD5HJHQHUDFLyQWHQtD
FRPR IXQGDPHQWR ´HQFDX]DU HO GHVWLQR GH OD QDFLyQ SRU HO
FDPLQRGHO25'(1FRQWUDODDQDUTXtDGHOUDGLFDOLVPRµSDUD
DOFDQ]DU OD FLYLOL]DFLyQ \ HO SURJUHVR 2FDPSR, 1990, p.116). 





fendían la propiedad y la seguridad como base del funciona-
miento del orden social establecido. 
TOLDAS฀DEL฀OBRERISMO฀SOCIALISTA฀Y฀AMENAZABA฀
SU฀CAUDAL฀ELECTORAL฀,A฀hAMENAZA฀ROJAv฀QUE฀RE-






%L฀ SOCIALISMO฀ NO฀ EXISTE฀ EN฀ #OLOMBIA฀
Y฀SIN฀EMBARGO฀EL฀PÞLPITO฀LA฀PRENSA฀EL฀
CORRILLO฀ LA฀POLICÓA฀EL฀EJERCITO฀ LAS฀BEA-
TAS฀ LOS฀MAESTROS฀ ETC฀ ETC฀ NO฀ TIENEN฀
MÈS฀TEMA฀DE฀ESTUDIO฀NI฀MAS฀OBJETO฀DE฀
críticas. 
En una carta particular de un sutano 
SE฀LEE฀@%S฀NECESARIO฀COMBATIR฀SIN฀DES-





@.O฀ OLVIDEN฀ QUE฀ EL฀ PELIGRO฀ ESTÈ฀ EN฀ EL฀
socialismo. No den tregua en los pe-
RIØDICOS฀CATØLICOS฀El Socialista฀฀฀
DE฀FEBRERO	
$E฀ IGUAL฀ FORMA฀ -ONSE×OR฀ #ARRASQUILLA฀ EN฀
FEBRERO฀DE฀฀ INVITABA฀AL฀ CLERO฀A฀ COMBATIR฀
EL฀SOCIALISMO฀DESDE฀EL฀PÞLPITO฀NO฀SØLO฀COMO฀
Para empezar, la masacre de obreros 
de marzo 16 de 1919 da cuenta de los 
temores que sentía el conservatismo 
por el ascenso del socialismo como 
expresión política y organización 
partidista, pues, la justificación que daba 
el ministro de gobierno de turno frente 
a las actuaciones del ejército nacional, 
se refería a la misma como un acto de 
defensa sobre la amenaza bolchevique, 
la cual en realidad fue una simple 
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UNA฀ TAREA฀ COYUNTURAL฀ SINO฀ COMO฀ PARTE฀ DE฀ LA฀













uno de los editoriales de El Socialista฀









PARANGØN฀ O฀ AlNIDAD฀ ENTRE฀ EL฀ 0ARTIDO฀
SOCIALISTA฀Y฀EL฀0ARTIDO฀LIBERAL฀MIENTRAS฀
ESTE฀ÞLTIMO฀NO฀RESUELVA฀MODERNIZARSE฀






0OR฀ELLO฀ ERA฀ CLARA฀PARA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ LA฀NE-






ATACAR฀ AL฀ ÞNICO฀ENEMIGO฀PODEROSO฀ EL฀





























la repetición de la consigna macabra. 







%N฀ NUESTRA฀ ARITMÏTICA฀ POLÓTICA฀ HE-
MOS฀ DEJADO฀ LA฀ RESTA฀ PARA฀ LOS฀ DEMÈS฀
Y฀ ESTAMOS฀ SATISFECHOS฀ SUMÈNDONOS฀ Y฀
MULTIPLICÈNDONOS฀ x	฀ %N฀ CUALQUIER฀
CIRCUNSTANCIA฀HEMOS฀DE฀PROBAR฀AL฀0AÓS฀
QUE฀SOMOS฀FUERZA฀Y฀QUE฀ANDAMOS฀DIS-

















%L฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀ IMPULSØ฀ NUEVAS฀ FORMAS฀
de agitación política caracterizadas por su es-
PÓRITU฀COMBATIVO฀Y฀DIRECTO฀DE฀CARA฀A฀LA฀DENO-
MINADA฀ hINERCIAv฀ Y฀PASIVIDAD฀DE฀ LOS฀PARTIDOS฀
TRADICIONALES฀hx฀EL฀PARTIDO฀SOCIALISTA฀ELEVA฀A฀
LA฀CATEGORÓA฀DE฀PRECEPTO฀FUNDAMENTAL฀SU฀PRO-
PAGANDA฀ COMBATIVA฀ DIRIGE฀ SU฀ ACCIØN฀ CONTRA฀
TODOS฀ LOS฀ADVERSARIOS฀Y฀SE฀PROMETE฀DEFENDER฀
SUS฀ IDEAS฀POR฀ TODOS฀ LOS฀MEDIOS฀ El Socialista,
฀฀DE฀MAYO	฀
La dinámica generada por el partido socialis-
TA฀ SE฀HACÓA฀ EVIDENTE฀ EN฀ LA฀DIVERSIDAD฀DE฀PU-













COMÞN฀ ENTRE฀ LOS฀ PARTIDARIOS฀ DEL฀ SOCIALISMO฀






,ENIN฀ 3IN฀ FORMULAR฀ APRECIACIONES฀ DOCTRINA-
RIAS฀ APLAUDIMOS฀ LA฀ IDEA฀DECLARÈNDOLA฀ElCAZ฀
,A฀lGURA฀EXCEPCIONAL฀Y฀LIBERTARIA฀DE฀ESE฀HOM-




0ERO฀ LAS฀ IDEAS฀ SOCIALISTAS฀ TENÓAN฀SUS฀DETRAC-
TORES฀AQUELLOS฀QUE฀LAS฀CUESTIONABAN฀POR฀CON-
siderarlas ajenas a la realidad social del país. 
3US฀ENEMIGOS฀JUSTIlCABAN฀SU฀RECHAZO฀DEBIDO฀
a la ausencia de grandes conflictos laborales 
Y฀ GRAVES฀ PROBLEMAS฀ SOCIALES฀ EN฀ EL฀ PAÓS฀ ,OS฀
MISMOS฀SOCIALISTAS฀RELATAN฀LAS฀RESPECTIVAS฀CRÓ-
TICAS฀
!LGUNAS฀ PERSONAS฀ POR฀ IGNORANCIA฀ Y฀
OTRAS฀PORQUE฀lNGEN฀NO฀SABERLO฀GRITAN฀
A฀TODA฀HORA฀Y฀EN฀TODOS฀LOS฀TONOS฀QUE฀




OTROS฀ PAÓSES฀ DICEN฀ ADEMÈS฀ QUE฀ AQUÓ฀
no se necesita ni puede aclimatarse el 
SOCIALISMO฀PORQUE฀NO฀EXISTEN฀LAS฀CALA-
MIDADES฀QUE฀EN฀TODAS฀PARTES฀DEL฀MUN-
do esa doctrina se encarga de remediar 
El Socialista฀฀฀DE฀SEPTIEMBRE	
Las críticas aducidas se centraban en la 
AUSENCIA฀ DE฀ CONmICTOS฀ SOCIALES฀ Y฀ DEMANDAS฀
LABORALES฀ QUE฀ PUDIESEN฀ SER฀ ASUMIDAS฀ COMO฀
BANDERA฀ DE฀ LUCHA฀ DE฀ LA฀ NACIENTE฀ AGRUPACIØN฀
IZQUIERDISTA฀ 0ARA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ SE฀ DEBÓA฀
dar cuenta de los problemas urgentes de las 
GENTES฀COMO฀POR฀EJEMPLO






–฀ ,A฀ POBREZA฀ LA฀ EXPLOTACIØN฀ DE฀ LOS฀ RICOS฀
sobre los pobres. 
177
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–฀ ,A฀ CARENCIA฀ DE฀ VÓAS฀ DE฀ COMUNICACIØN฀ LA฀




de los políticos sobre el pueblo. 































ACUERDO฀ CON฀ LA฀ LEALTAD฀ DE฀ NOBLES฀ ADVERSARIOS฀
(ASTA฀EN฀ESO฀HAN฀DEGENERADO฀LOS฀ LIBERALES฀YA฀
NO฀ SABEN฀ SER฀ ENEMIGOS฀ DE฀ HONOR฀ El Socialista฀
฀฀DE฀OCTUBRE	
La dimensión de la amenaza socialista era 
SOBREVALORADA฀ POR฀ LOS฀ PARTIDOS฀ TRADICIONALES฀
AUNQUE฀EL฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀NO฀PERSEGUÓA฀ LA฀






to partidario de tipo socialista predo-
MINØ฀ UNA฀ CONCEPCIØN฀MUY฀ PRØXIMA฀ A฀
LA฀ NOCIØN฀ DE฀ @3OCIALISMO฀ DE฀ %STADO฀
QUE฀ PREGONABA฀ EL฀ FORTALECIMIENTO฀ DE฀













rasgos característicos de esta identidad. 
La cuestión de la identidad socialista.
#OMO฀SE฀HA฀ADVERTIDO฀LA฀CONTINUIDAD฀DEL฀CON-
SERVATISMO฀EN฀EL฀PODER฀EL฀AUGE฀DE฀ LA฀ INDUS-
TRIALIZACIØN฀ EL฀ ADVENIMIENTO฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ DE฀
ORIGEN฀ BOLCHEVIQUE฀ LA฀ INCONFORMIDAD฀ DE฀ LAS฀
LLAMADAS฀CLASES฀TRABAJADORAS฀Y฀EL฀SURGIMIENTO฀
DEL฀OBRERISMO฀PERMITIERON฀QUE฀SE฀CONSOLIDARA฀
UNA฀ ORGANIZACIØN฀ DE฀ CARÈCTER฀ PARTIDISTA฀ QUE฀
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TENÓA฀ COMO฀ PRETENSIØN฀ IMPLANTAR฀ UNA฀ NUEVA฀
DOCTRINA฀POLÓTICA฀QUE฀ALTERNARA฀AL฀ LIBERALISMO฀
























En la reunión reconocen como enemigos del 
PROGRESO฀ DE฀ LOS฀ OBREROS฀ EL฀ ALCOHOLISMO฀ LA฀

















TOS฀ Y฀ ORGANIZACIONES฀ GREMIALES฀ INTENTANDO฀
con ello plasmar en procesos concretos el 
DESENCANTO฀QUE฀LOS฀PARTIDOS฀LIBERAL฀Y฀CONSER-
VADOR฀HABÓAN฀PRODUCIDO฀EN฀AMPLIOS฀SECTORES฀
DE฀ LA฀ POBLACIØN฀ Y฀ PRINCIPALMENTE฀ EL฀ DE฀ LOS฀
TRABAJADORESv*ARAMILLO฀฀P	฀
,A฀ INICIATIVA฀ DE฀ UNA฀ ORGANIZACIØN฀ PARTIDISTA฀
COMO฀TERCERA฀FUERZA฀POLÓTICA฀VA฀TOMANDO฀FORMA฀
Y฀SE฀ASUME฀COMO฀LA฀NUEVA฀CORRIENTE฀OBRERISTA฀
RESPALDADA฀POR฀ hUN฀NUEVO฀PARTIDO฀ DE฀ CARÈC-
TER฀ NETAMENTE฀ ECONØMICO฀ Y฀ ADMINISTRATIVO฀
dentro del cual con organización autónoma 











RON฀ ENTONCES฀ LOS฀ PROCEDIMIENTOS฀ RETARDATA-
RIOS฀ Y฀ RETRØGRADOS฀ DE฀ LA฀ POLÓTICA฀ TRADICIONAL฀
%L฀LEMA฀DEL฀NUEVO฀PARTIDO฀SE฀RESUMÓA฀EN฀TRES฀
PRINCIPIOS฀h5NIØN฀)GUALDAD฀&RATERNIDADv
%L฀ EMERGENTE฀ MOVIMIENTO฀ POLÓTICO฀ ESTABA฀
CONFORMADO฀POR฀EL฀DENOMINADO฀OBRERISMO฀QUE฀
CONGREGABA฀A฀HOMBRES฀Y฀MUJERES฀EN฀GREMIOS฀
DE฀ ZAPATEROS฀ SASTRES฀ PELUQUEROS฀ ALBA×ILES฀
TRABAJADORES฀ DEL฀ COMERCIO฀ CARPINTEROS฀
SOCIEDADES฀ DE฀ MUTUO฀ AUXILIO฀ ENTRE฀ OTROS฀
OlCIOS฀,A฀PRETENSIØN฀ERA฀DElNIR฀CON฀CLARIDAD฀
hLA฀ LÓNEA฀ QUE฀ DEBE฀ SEGUIRSE฀ PARA฀ OBTENER฀
LAS฀ VERDADERAS฀ REIVINDICACIONES฀ OBRERAS฀ LA฀
LIBERTAD฀DE฀ LAS฀ CLASES฀ TRABAJADORAS฀ LA฀ ROTURA฀
DE฀LAS฀CADENAS฀FEUDALES฀QUE฀HASTA฀HOY฀LOS฀HAN฀
SUJETADO฀E฀IMPONER฀EN฀EL฀PAÓS฀LAS฀MEDIDAS฀DE฀
ORDEN฀ LEGAL฀ QUE฀ SEAN฀ CONVENIENTESv฀ Gaceta 
Republicana฀ ฀ ฀ DE฀ FEBRERO	฀ #OMO฀ NUEVA฀
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FUERZA฀฀POLÓTICA฀RECHAZABAN฀CUALQUIER฀CLASE฀DE฀
VÓNCULO฀CON฀LOS฀PARTIDOS฀EXISTENTES฀AL฀DElNIRSE฀
como una organización autónoma. 





se preconizaba la dictadura del proletariado o 
hEL฀DESPOJO฀DE฀LOS฀ACOMODADOSv฀O฀hLA฀PERSE-
CUCIØN฀DE฀ LAS฀ CLASES฀ SUPERIORESv฀ EN฀ CAMBIO฀




socialismo. Ella solamente persigue estable-
CER฀LA฀EQUIDAD฀DENTRO฀DE฀LAS฀RELACIONES฀COMER-
CIALES฀DE฀LAS฀SOCIEDADES฀Y฀LA฀IGUALDAD฀DE฀LOS฀











DIRIGIDA฀ A฀ LABRIEGOS฀ Y฀ CLASES฀ OBRERAS฀ DE฀ AM-
BOS฀SEXOS฀CATALOGABA฀A฀CLASES฀PRIVILEGIADAS฀Y฀
GOBIERNOS฀ CONSERVADORES฀ COMO฀ RETRØGRADOS฀
2EAlRMABA฀LOS฀PRINCIPIOS฀DE฀JUSTICIA฀PROGRE-
SO฀ Y฀ LIBERTAD฀%STA฀PLATAFORMA฀QUE฀ESBOZABA฀




trar en contacto con sus bases. 
%N฀SU฀PRIMER฀ARTÓCULO฀LA฀PLATAFORMA฀DECLARA฀QUE฀






















DE฀ GOBIERNO฀DE฀ TODOS฀ Y฀ PARA฀ TODOS฀ CON฀UNA฀









DEMOLEDORES฀ NI฀ LOS฀ RABIOSOS฀ ENVENE-
NADOS฀ DE฀ ENVIDIA฀ QUE฀ SOLO฀ UTILIZAN฀
LAS฀ LUCHAS฀ DE฀ CLASES฀ PARA฀ DESTRUIR฀ A฀
LOS฀ UNOS฀ SIN฀MAS฀ RAZØN฀ QUE฀ LA฀ CODI-
CIA฀DE฀LOS฀BIENES฀AJENOS฀HEMOS฀DICHO฀




permitieron a los obreros amasar pan 
BLANCO฀ Y฀ DORMIR฀ SIN฀ SOBRESALTOS฀ Y฀ SIN฀
PESADILLAS฀ POR฀ TEMOR฀ AL฀ MA×ANA฀  La 
República,฀฀฀DE฀ABRIL	
,A฀ FORMA฀ ORGANIZATIVA฀ QUE฀ SE฀ PLANTEA฀ ES฀ LA฀










CIØN฀&RANCESA฀DE฀ ฀ LO฀QUE฀PARECE฀ INDICAR฀
O฀BIEN฀UNA฀CONFUSIØN฀ENTRE฀IDEALES฀LIBERALES฀E฀
ideales socialistas o simplemente un acomo-
DAMIENTO฀A฀UNA฀REALIDAD฀SOCIAL฀QUE฀NO฀DABA฀
para aplicar el socialismo.
















Frente a este articulado político se presenta-
RON฀REACCIONES฀DE฀DIVERSOS฀ØRDENES฀,A฀IGLESIA฀
CATØLICA฀ POR฀ INTERMEDIO฀ DEL฀ SACERDOTE฀ 0EDRO฀





2 Estos principios, identificaban de alguna manera al socialismo 
colombiano con el pensamiento utópico de la revolución fran-
FHVDPiVTXHFRQODRUWRGR[LDOHQLQLVWD$SHVDUGHODUHWyULFD
EROFKHYLTXHGRVPRWLYDFLRQHVHVHQFLDOHVPRYtDQDOQDFLHQ-
te socialismo: una crítica al Estado por la escasa legislación 
REUHUD\ODE~VTXHGDGHXQDMXVWLFLDVRFLDO$QWRQLR0RQFO~V
SODQWHDTXHXQRGHORVUDVJRVGHOSHQVDPLHQWRXWySLFRGHOD
UHYROXFLyQ IUDQFHVD HV OD E~VTXHGDGH OD MXVWLFLD VRFLDO \ OD
crítica al orden establecido. Las pretensiones de los socialistas 
colombianos, se identifican con estos rasgaos de allí la utili-
]DFLyQGHO OHPDGH OLEHUWDG LJXDOGDG IUDWHUQLGDG 0RQFO~V
1981, p. 35)
EXPROPIACIØN฀DE฀LOS฀BIENES฀RELIGIOSOS฀Y฀PARTI-
















PÞLPITO฀ SE฀ AZUZABA฀ EL฀ RECHAZO฀ AL฀ SOCIALISMO฀
QUE฀ERA฀DIFUNDIDO฀COMO฀EL฀PEOR฀ENEMIGO฀DE฀LA฀
FE฀Y฀LAS฀TRADICIONES฀CRISTIANAS
%N฀ ESTE฀ SENTIDO฀ EL฀ HISTORIADOR฀ 2ICARDO฀!RIAS฀










condiciones económicas o temporales 
DE฀ LAS฀CLASES฀ TRABAJADORAS฀Y฀POR฀OTRA฀
@CONSERVAR฀ EL฀ PUEBLO฀ EN฀ LA฀ FE฀ Y฀ EN฀ LAS฀
SANAS฀COSTUMBRES฀0ERO฀EN฀EL฀CONTEXTO฀
DE฀LA฀ÏPOCA฀HAY฀TAMBIÏN฀OTRO฀OBJETIVO฀
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$E฀OTRA฀PARTE฀*ACINTO฀!LBARACÓN฀DIRIGENTE฀DEL฀
0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀DENUNCIØ฀UNA฀ hLISTA฀NEGRAv฀
PREPARADA฀ POR฀ LA฀ IGLESIA฀ Y฀ EL฀ GOBIERNO฀ PARA฀















PARA฀ LAS฀ HIJAS฀DE฀-ARÓA฀ PARA฀ LOS฀%STADOS฀
PONTIlCIOSxv
฀%L฀ARTÓCULO฀DÏCIMO฀MANIlESTA฀QUE฀EL฀PARTI-
DO฀NO฀PARTICIPARÈ฀ EN฀ GUERRAS฀ CIVILES฀ O฀ IN-
TERNACIONALES฀-ELGUIZO฀SOSTIENE฀QUE฀NO฀SE฀

















































*URÈIS฀ LIBREMENTE฀ POR฀ VUESTRA฀ PALABRA฀
DE฀ HONOR฀ ANTE฀ ESTA฀ REUNIØN฀ DE฀ HOM-
BRES฀ HONRADOS฀ Y฀ LIBRES฀ CUMPLIR฀ LEAL฀
Y฀lELMENTE฀EL฀ COMETIDO฀QUE฀ SE฀OS฀HA฀
CONlADO฀ TRABAJAR฀ POR฀ LA฀ ORGANIZACIØN฀
Y฀ENCAUZAMIENTO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀SOCIA-
LISTAS฀ EN฀ #OLOMBIA฀ DEFENDER฀ LOS฀ IN-
TERESES฀ DEL฀ PROLETARIADO฀ AlANZAR฀ SU฀
AUTONOMÓA฀ CUMPLIR฀ HACER฀ CUMPLIR฀ Y฀
DESARROLLAR฀ CELOSAMENTE฀ LAS฀ LEYES฀ ES-
TATUTOS฀Y฀DISPOSICIONES฀QUE฀EL฀PARTIDO฀
ACUERDA฀ POR฀MEDIO฀ DE฀ LAS฀ !SAMBLEAS฀
Y฀#ONGRESOS฀SOCIALISTAS฀LEGÓTIMAMENTE฀
CONSTITUIDOS฀Y฀REUNIDOS฀Y฀JURÈIS฀lDELI-
DAD฀ A฀ LA฀ PLATAFORMA฀ FUNDAMENTAL฀ QUE฀
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se os entrega como canon del partido 
SOCIALISTA฀Gaceta Republicana,฀฀฀DE฀
MAYO	




RESPONSABILIDAD฀ ENTRE฀ LA฀ MILITANCIA฀ Y฀ LAS฀ TA-
REAS฀PROGRAMÈTICAS฀DE฀LA฀COLECTIVIDAD฀POLÓTICA฀
%L฀ HECHO฀ DE฀ TRASLADAR฀ UNA฀ PRÈCTICA฀ RELIGIOSA฀
como el juramento a un acontecimiento po-
LÓTICO฀PERMITE฀INFERIR฀ LA฀IMAGEN฀QUE฀SE฀QUIERE฀
PROYECTAR฀DE฀ABSOLUTO฀CUMPLIMIENTO฀Y฀OBLIGA-
CIØN฀ DE฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ CON฀ SU฀ PROGRAMA฀ TAL฀
COMO฀LO฀HACEN฀LOS฀DEVOTOS฀EN฀SUS฀ADVOCACIO-
nes religiosas.
3E฀ PLANTEA฀ POSTERIORMENTE฀ LA฀ PRETENSIØN฀ DE฀
CONSEGUIR฀ LAS฀ DEMANDAS฀ Y฀ EXIGENCIAS฀ DE฀ LAS฀
clases trabajadoras representadas por el par-
TIDO฀SOCIALISTA฀POR฀MEDIO฀DE฀LA฀hSERENIDAD฀Y฀LA฀
FUERZA฀MORALv฀SIN฀HACER฀USO฀DE฀LA฀FUERZA฀ME-
diante un trabajo político de carácter cultural 
ENTRE฀ LA฀ POBLACIØN฀ ASÓ฀ SE฀ ARGUMENTABA฀ QUE฀
hMEDIANTE฀UNA฀LABOR฀Y฀PROPAGANDA฀CONSTANTE฀
DE฀ILUSTRACIØN฀Y฀CULTURA฀QUE฀TRASPASE฀TODAS฀LAS฀
MASAS฀ TRABAJADORAS฀ ÏSTAS฀ SE฀ TRANSFORMARÈN฀
EN฀BALUARTES฀DE฀ JUSTICIA฀PROGRESO฀Y฀ LIBERTADv฀
Gaceta Republicana,฀฀฀DE฀MAYO	฀%STA฀PRE-
ocupación por llegar a las gentes de manera 







%S฀ PERTINENTE฀ DESTACAR฀ ALGUNAS฀ IDEASnFUERZA฀
QUE฀SE฀EXPRESAN฀EN฀EL฀ARTICULADO฀DE฀LA฀CITADA฀
PLATAFORMA฀CON฀EL฀lN฀DE฀COMPRENDER฀ LAS฀BA-








– Ciudadanos administradores de los intere-




–฀ !DMINISTRACIØN฀DE฀ JUSTICIA฀ ECUÈNIME฀PARA฀
todos.








otorgado por los socialistas a la presentación 
SINTÏTICA฀DE฀SU฀PENSAMIENTO฀PARA฀ FACILITAR฀ LA฀
COMPRENSIØN฀ Y฀ ASIMILACIØN฀ DE฀ LA฀ PLATAFORMA฀




LOS฀ PARTIDOS฀ TRADICIONALES฀ PUES฀ SE฀ HACE฀ UN฀






QUE฀ DEBEN฀ REUNIRSE฀ YA฀ QUE฀ NO฀ DEBEN฀ TENER฀

















SA฀ REGIONAL฀ Y฀NACIONAL฀ CON฀UN฀ TONO฀ESTIGMA-





como organización partidista no tenía razón 
DE฀SER฀PORQUE฀BUENA฀PARTE฀DE฀SUS฀REIVINDICA-
CIONES฀LAS฀ABANDERABA฀EL฀PARTIDO฀LIBERAL฀Y฀LAS฀





QUEZA฀ NO฀ ESTÈ฀ AUN฀ PREPARADO฀ PARA฀
AGRUPARSE฀EN฀TORNO฀A฀LAS฀SABIAS฀Y฀FE-











HUMANA฀ NO฀ TIENE฀ HOMBRES฀ ILUSTRA-
DOS฀ QUE฀ COMO฀ VERDADEROS฀ HOMBRES฀
















CONSERVATISMO฀ SOBRE฀ LA฀ ALIANZA฀ ENTRE฀ LIBERA-




SU฀ ANIQUILAMIENTO฀ A฀ FAVOR฀ DE฀ LA฀ COMUNIDAD฀












mira estimular la pugna de los obreros contra 
LOS฀CAPITALISTAS฀Y฀EMPRESARIOS฀Y฀SISTEMÈTICA-
mente prescinde en sus programas de todo 
LO฀ QUE฀ SE฀ RElERE฀ AL฀ ELEMENTO฀ RELIGIOSO฀ EN฀ LA฀
ENSE×ANZA฀PÞBLICAv฀El Colombiano฀฀฀DE฀
SEPTIEMBRE	฀
Los socialistas no se arredraban ante los ata-
QUES฀DESCALIlCADORES฀Y฀SE฀ESFORZABAN฀POR฀EX-
PLICAR฀ CØMO฀ ERA฀ QUE฀ ELLOS฀ ENTENDÓAN฀ LA฀ IDEA฀
socialista. En un editorial del periódico El Co-
rreo Liberal฀DE฀-EDELLÓN฀DE฀฀0EDRO฀#ORONIL฀
ARGUMENTA฀POR฀QUÏ฀ES฀SOCIALISTA฀
9O฀ SOY฀ SOCIALISTA฀ LIBERALSOCIALISTA฀
EN฀ LO฀ QUE฀ NO฀ HAY฀ ANTINOMIA฀ PUES฀ EL฀
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QUISMO฀ QUE฀ SON฀ COSAS฀ BIEN฀ DISTINTAS฀
DE฀AQUELLO฀x	฀0ARTICIPO฀DEL฀PRINCIPIO฀
BOLSHEVIKI฀ QUE฀ YA฀ HABÓA฀ PROCLAMADO฀
3AN฀0ABLO฀EL฀QUE฀NO฀TRABAJA฀NO฀COME฀
x	฀EL฀SOCIALISMO฀ES฀PUREZA฀ES฀IDEALI-
DAD฀ ES฀UNA฀ FORMA฀DEL฀ LIBERALISMO฀ ES฀
ACASO฀SU฀DESARROLLO฀MÈXIMO฀QUE฀QUIE-
























TRANSICIØN฀ QUE฀ ACERCABA฀ SUS฀ POSTULADOS฀ CON฀





ESE฀ESFUERZO฀EN฀ FAVOR฀DE฀ LA฀ SOCIALIZACIØN฀DEL฀
LIBERALISMO฀ ASÓ฀ FUERA฀MODERADA฀ TUVIERA฀ UNA฀
BASE฀DE฀SUSTENTACIØN฀ERAN฀NECESARIAS฀DOS฀CO-
SAS฀ACABAR฀DE฀SEPARARLO฀DEL฀INDIVIDUALISMO฀Y฀
AlRMAR฀ RESUELTAMENTE฀ EL฀ CONCEPTO฀ DE฀ IGUAL-
DADv฀-OLINA฀฀P	
%N฀ ESTA฀ TRANSICIØN฀ EL฀ LIBERALISMO฀ RETOMØ฀ LO฀
PLANTEADO฀POR฀5RIBE฀5RIBE฀QUIEN฀PERSEGUÓA฀UN฀
cambio en la orientación programática. Como 
AL฀RESPECTO฀LO฀ADVIERTE฀3ALOMØN฀+ALMANOVITZ฀
h5RIBE฀ PROPONE฀ AL฀ LIBERALISMO฀ UN฀ PROGRAMA฀
QUE฀ ROMPE฀ EL฀ MANCHESTERIANISMO฀ Y฀ CON฀ SU฀
ACENTO฀ EN฀ EL฀ LIBRE฀ CAMBIO฀ Y฀ EL฀ DEJAR฀ HACER฀ A฀
LOS฀ CAPITALISTAS฀ PRECONIZANDO฀UN฀NUEVO฀ TIPO฀
DE฀%STADO฀QUE฀CONCILIE฀LOS฀INTERESES฀Y฀ASPIRA-
ciones de las masas trabajadoras por libertad 




socialistas coincidían en aspectos doctrina-
RIOS฀0OR฀TANTO฀CADA฀UNO฀TOMABA฀PRESTADO฀DEL฀
OTRO฀ ARSENAL฀ IDEOLØGICO฀ INSTRUMENTOS฀ AlNES฀
CON฀ SUS฀ PROPØSITOS฀ POLÓTICOS฀-OLINA฀ EXPLICA฀
ESTA฀DINÈMICA฀DE฀LA฀SIGUIENTE฀MANERA฀
(ACIA฀ ฀ LA฀ COLECTIVIDAD฀ DE฀ 5RIBE฀
5RIBE฀Y฀DE฀(ERRERA฀EMPEZØ฀A฀VIVIR฀UNA฀







EN฀ LAS฀ CIUDADES฀ PERO฀ NO฀ TANTO฀ COMO฀
PARA฀PRESCINDIR฀DE฀LOS฀GRUPOS฀QUE฀DE-
SEABAN฀MILITAR฀BAJO฀OTRAS฀ENSE×ANZAS฀
Y฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ AUNQUE฀ ARMADOS฀ DE฀
UN฀ EVANGELIO฀ CAUTIVADOR฀ ERAN฀ NUMÏRI-
CAMENTE฀DÏBILES฀Y฀SABÓAN฀POR฀TANTO฀QUE฀
NO฀PODÓAN฀LLEGAR฀AL฀ ฀PODER฀RESOLVIERON฀
Por otra parte, el liberalismo se 
identificaba con las reivindicaciones 
obreras con el ánimo de incorporar 
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VIQUE฀ PUES฀ SE฀ SUPONÓA฀ QUE฀PRETENDÓA฀ LA฀ SO-
CIALIZACIØN฀LA฀PARTICIPACIØN฀Y฀LA฀IGUALDAD฀CON฀
ESTO฀ SE฀OFRECÓA฀UNA฀ IMAGEN฀ VALORATIVA฀ SOBRE฀
EL฀ SOCIALISMO฀ hTAMBIÏN฀ LOS฀MÏDICOS฀ SE฀ HAN฀
GREMIALIZADO฀ NO฀ DE฀ CUALQUIER฀ MANERA฀ BAJO฀
UNA฀ DESIGNACIØN฀ QUE฀ SE฀ HA฀ EXTENDIDO฀ COMO฀
SE฀ESPERABA฀SOBRE฀TODA฀LA฀2EPUBLICA฀PUES฀ES฀







por el periódico El Tiempo฀SE฀ILUSTRA฀LA฀FORMA฀
COMO฀ SE฀ AGITABAN฀ Y฀ PROMOVÓAN฀ LAS฀ ACCIONES฀




indaga sobre su percepción del trabajo de pro-







–$ESDE฀ QUE฀ EL฀ SE×OR฀ *ULIO฀ .AVARRO฀ 4฀
FUE฀A฀ ESOS฀PUEBLOS฀A฀DICTAR฀ CONFEREN-
CIAS฀SOCIALISTAS฀DEL฀MÈS฀SUBIDO฀CARÈC-
TER฀ BOLCHEVIQUE฀ x	฀ MANIFESTØ฀ A฀ LOS฀
PEONES฀Y฀ARRENDATARIOS฀QUE฀NO฀DEBÓAN฀








ACTIVA฀ PROPAGANDA฀ VERBAL฀ PRODUJERON฀
EL฀EFECTO฀NATURAL฀DE฀MANERA฀ASOMBRO-
SA฀ $ESLUMBRADO฀ EL฀ PUEBLO฀ CON฀ TALES฀
PROMESAS฀Y฀TALES฀FRASES฀SIGUE฀AL฀3E×OR฀
.AVARRO฀CIEGAMENTE
–z$E฀ QUE฀MANERA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ HAN฀
LOGRADO฀GANAR฀PROSÏLITOS฀EN฀ESAS฀REGIO-
nes?













TA฀ DE฀ LOS฀ TRABAJADORES฀ LA฀ CONVICCIØN฀
DE฀QUE฀DEBEN฀ hIMPONERv฀ SU฀ VOLUNTAD฀
creando una especie de dictadura del 
PROLETARIADO฀ !฀ LA฀ ANTIGUA฀ CORDIALIDAD฀





llamar a uno de los principales arren-
DATARIOS฀ 3E฀ DEMORØ฀ VARIAS฀ HORAS฀ EN฀
ACUDIR฀ Y฀ AL฀ lN฀ LLEGO฀ CON฀ DIEZ฀ Y฀ OCHO฀
ARRENDATARIOS฀MÈS฀A฀QUIENES฀NO฀SE฀HA-
BÓA฀LLAMADO฀TODOS฀CON฀SUS฀MACHETES฀Y฀
en su retórica, tanto liberales como 
socialistas coincidían en aspectos 
doctrinarios. Por tanto, cada uno tomaba 
prestado del otro arsenal ideológico, 



















INTELIGENCIA฀ DEL฀ TRABAJO฀ Y฀ DE฀ LA฀ CONS-
tancia. Cada perorador de bocacalle se 
SIENTE฀HECHO฀UN฀-ARAT฀ CONVERTIDO฀EN฀
UN฀ 2OBESPIERRE฀ Y฀ FULMINA฀ DICTERIOS฀ Y฀
amenazas contra los de arriba e incita a 
ponerlas por obra a los de abajo. Cuán 
DE฀MENOS฀ ECHAN฀ LA฀ GUILLOTINA฀ FRANCE-
SA฀#ØMO฀LES฀HACE฀DE฀FALTA฀LA฀BAYONETA฀
RUSA
9฀ ESOS฀ DEMOLEDORES฀ DE฀ SOCIEDADES฀
ESOS฀ZAPADORES฀DE฀LAS฀REVOLUCIONES฀RE-
FORMADORAS฀QUIEREN฀A฀FUERZA฀DE฀GRITOS฀
DE฀ FANTASÓA฀ DÈRSELAS฀ DE฀ ORADORES฀ SIN฀
MIEDO฀ Y฀ APØSTOLES฀ DE฀ LA฀ DEMOCRACIA฀
Y฀GRITAN฀APØSTROFES฀Y฀PISOTEAN฀LA฀HISTO-
RIA฀ Y฀ ESCUPEN฀ LA฀ LØGICA฀ Y฀ HABLAN฀ AQUÓ฀













TACONES฀ OPRIMEN฀ SU฀ BOCA฀ Y฀ VUESTRAS฀
MANOS฀LO฀EXPLOTAN฀#ON฀LA฀BANDERA฀EN฀
ALTO฀Y฀LA฀JUSTICIA฀EN฀LA฀FRENTE฀HAREMOS฀








contesta con un discurso por el estilo. 
%S฀PORQUE฀AL฀LLEGAR฀LAS฀ELECCIONES฀NOS฀





en el zapatico de casa uno de nosotros 
,A฀3EMANA฀#ØMICA฀฀฀DE฀MAYO	
En las tertulias se acostumbraba entre los 
dirigentes socialistas debatir elementos doc-
TRINARIOS฀ DEL฀ COMUNISMO฀ RUSO฀ DESTACANDO฀
PROBLEMAS฀TEØRICOS฀DE฀APLICACIØN฀Y฀DE฀ACCIØN฀
POLÓTICA฀CON฀EL฀lN฀DE฀ESTABLECER฀EL฀DERROTERO฀
DE฀ LAS฀ IDEAS฀ POLÓTICAS฀ A฀ IMPLEMENTAR฀ !SÓ฀ SE฀
DIRIGÓA฀ #ARLOS฀ -ELGUIZO฀ A฀ SUS฀ CONTERTULIOS฀
































$E฀ IGUAL฀ FORMA฀ EL฀ DEBATE฀ AHONDABA฀ EN฀
OTROS฀ TEMAS฀ A฀ PUNTO฀ QUE฀ SE฀ UBICABAN฀ LAS฀
DIFERENTES฀TENDENCIAS฀IDEOLØGICAS฀QUE฀EXISTÓAN฀
EN฀ EL฀ IMAGINARIO฀ SOCIALISTA฀ QUE฀ SE฀ VIVÓA฀ EN฀
OTRAS฀ LATITUDES฀ Y฀ EN฀ CIERTA฀ FORMA฀ AFECTABA฀
A฀ LA฀ ORIENTACIØN฀ POLÓTICA฀ QUE฀ DEBÓA฀ SEGUIR฀ LA฀






EN฀ EL฀ MUNDO฀ POR฀ DISTINTOS฀ CAMINOS฀
LOS฀SOCIALISTAS฀n฀COMUNISTAS฀QUIEREN฀LA฀
ABOLICIØN฀ DE฀ LA฀ PROPIEDAD฀ INDIVIDUAL฀
POR฀CUALQUIER฀MEDIO฀LLAMÈNDOSE฀ANAR-
QUISTAS฀A฀LOS฀QUE฀PROCLAMAN฀EL฀EMPLEO฀
DE฀ LA฀ FUERZA฀/TROS฀ SOCIALISTAS฀ Y฀ ENTRE฀
ESTOS฀ LOS฀ LLAMADOS฀ AUTORITARIOS฀ SIN฀
ABOLIR฀LA฀PROPIEDAD฀QUIEREN฀DESPOJARLA฀
de sus principales elementos para en-
comendar al Estado la dirección total 
DE฀ LAS฀ FUERZAS฀ PRODUCTIVAS฀ $E฀ ESTAS฀
DOS฀ TENDENCIAS฀ CAPITALES฀ HAN฀ SURGIDO฀
MULTITUD฀DE฀TEORÓAS฀DIFERENTES฀ENTRE฀SÓ฀
PERO฀ TODAS฀ ACORDES฀ EN฀ UN฀ PUNTO฀ EN฀
QUE฀ DEBE฀ ARRANCARSE฀ AL฀ INDIVIDUO฀ LA฀
DIRECCIØN฀DE฀ LAS฀ FUERZAS฀PRODUCTIVAS฀Y฀





se puede resumir en esta descripción en un 
editorial de El Espectador฀
4ENGO฀UN฀AMIGO฀BOLCHEVIQUI฀CON฀QUIEN฀
SUELO฀ DEPARTIR฀ DE฀ CUANDO฀ EN฀ VEZ฀







UN฀ VERDADERO฀ HIJO฀ DE฀ !NARKOS฀ QUE฀
PROCLAMA฀LAS฀EXCELENCIAS฀DEL฀EVANGELIO฀
ROJO฀ Y฀ LA฀ NECESIDAD฀ DE฀ ACABAR฀ EN฀
#OLOMBIA฀CON฀EL฀CAPITALISMO฀BURGUÏS฀
POR฀MEDIO฀DEL฀TERROR฀Y฀LA฀VIOLENCIA฀3US฀
HÏROES฀ SON฀ "AKUNINE฀ &ERRER฀ 4ROTZKY฀
,ENINE฀ TODOS฀ LOS฀ VISIONARIOS฀ QUE฀
INSPIRADOS฀ EN฀ UN฀ SUE×O฀ DE฀ BONDADES฀
PALINGENÏSICAS฀ Y฀ ARDIDOS฀ EN฀ SANTA฀
IRA฀ HAN฀ QUERIDO฀ DESTRUIR฀ LA฀ VIEJA฀
ORGANIZACIØN฀SOCIAL฀PARA฀EDIlCAR฀SOBRE฀
SUS฀ESCOMBROS฀LOS฀MUROS฀DE฀LA฀CIUDAD฀
FUTURA฀ DE฀ LA฀ *ERUSALÏN฀ DEL฀ AMOR฀ Y฀ LA฀
FRATERNIDAD฀HUMANA฀(El Espectador, ฀
฀DE฀ABRIL	฀
%N฀ LA฀ LÓNEA฀ DE฀ CONSTRUIR฀ MITOS฀ HÏROES฀ Y฀
LEYENDAS฀ EL฀ CRONISTA฀ ,UIS฀ 4EJADA฀ DESCRIBE฀





MI฀ PEQUE×A฀ BIBLIOTECA฀ COMUNISTA฀ 9฀
HE฀SENTIDO฀MÈS฀QUE฀NUNCA฀UNA฀ALEGRE฀
EMOCIØN฀ANTE฀ESA฀lSONOMÓA฀CLARA฀DUL-




,ENIN฀HIZO฀POR฀MÓ฀ EN฀ TODO฀ LO฀QUE฀ YO฀




















%N฀ PRIMER฀ LUGAR฀ SE฀ DElNÓAN฀ COMO฀ LA฀ ÞNICA฀
FUERZA฀ POLÓTICA฀ CAPAZ฀ DE฀ CONFRONTAR฀ LA฀ HEGE-
MONÓA฀CONSERVADORA฀DEBIDO฀A฀LA฀INCAPACIDAD฀






RES฀ POR฀ LA฀ JUSTICIA฀ SOCIAL฀ YA฀ QUE฀ POR฀ LOS฀ AS-








%N฀ TERCER฀ LUGAR฀ RECHAZAN฀QUE฀ SE฀ TILDE฀ AL฀ SO-
CIALISMO฀DE฀DOCTRINA฀ TERRIBLE฀ O฀ PELIGROSA฀ Y฀ A฀
sus seguidores se les tenga por miembros del 
hCOMUNISMO฀EXTREMOv฀ENEMIGOS฀DE฀LA฀PATRIA฀
Y฀PROMOTORES฀DEL฀ REPARTO฀DE฀BIENES฀PUES฀SE฀
declaran como un socialismo moderado ca-
RACTERIZADO฀POR฀UNA฀DOCTRINA฀DE฀ hAMOR฀Y฀ FRA-
TERNIDADv฀3E฀CONCIBE฀EL฀SOCIALISMO฀COMO฀UNA฀
CORRIENTE฀ POLÓTICA฀ BASADA฀ EN฀ hLA฀ IGUALDAD฀ DE฀




te contra el parasitismo-SOCIAL฀SIC	฀CONTRA฀LA฀
SUPERIORIDAD฀HEREDADA฀Y฀EL฀MONOPOLIOv฀Gaceta 
Republicana,฀฀฀DE฀ABRIL	฀
En esta consideración el deslinde ideológico 
ENTRE฀SOCIALISMO฀Y฀LIBERALISMO฀SE฀DILUÓA฀EN฀UNA฀
FRONTERA฀POCO฀DElNIDA฀,OS฀SOCIALISTAS฀ESTABAN฀
integrando a su retórica presupuestos ideoló-
GICOS฀DEL฀LIBERALISMO฀z0OR฀QUÏ฀LO฀HACÓAN฀,A฀
RESPUESTA฀PUEDE฀TENER฀VARIAS฀MIRADAS฀0OR฀UN฀











4OMAS฀ -ÈRQUEZ฀ ESCRIBÓA฀ CON฀ CLARIDAD฀ EN฀ EL฀




-ARX฀ Y฀ %NGELS฀ HACE฀ CINCUENTA฀ A×OS฀






el partido liberal no puede abrigarlos 
en su seno. Todos los elementos capi-
TALISTAS฀DE฀ESE฀PARTIDO฀TODOS฀LOS฀PRO-
PIETARIOS฀COMERCIANTES฀E฀INDUSTRIALES฀








,OS฀ CONSERVADORES฀ SOSTIENEN฀ COMO฀
ES฀NATURAL฀EL฀SISTEMA฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀
BASE฀SUSTANTIVA฀DE฀LAS฀SOCIEDADES฀HU-
MANAS฀ 0ERO฀ NO฀ SE฀ OPONDRÓAN฀ EN฀ #O-
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A฀INTRODUCIR฀EN฀LA฀LEGISLACIØN฀REFORMAS฀
GENEROSAS฀PARA฀ LA฀ CLASE฀PROLETARIA฀ EN฀





TRE฀ SOCIALISTAS฀ Y฀ LIBERALES฀-IENTRAS฀ EL฀ SOCIA-
lismo persigue la abolición de la propiedad 
PRIVADA฀ EL฀ LIBERALISMO฀ BUSCA฀ SU฀ DEFENSA฀ %L฀
socialismo busca el control estatal de las in-
DUSTRIAS฀MIENTRAS฀QUE฀EL฀LIBERALISMO฀PROMUE-
VE฀ LA฀ INVERSIØN฀PRIVADA฀%N฀OTRAS฀PALABRAS฀EL฀
LIBERALISMO฀ BUSCA฀ AlANZAR฀ Y฀ DESARROLLAR฀ EL฀
CAPITALISMO฀ CON฀ EL฀ RESPALDO฀ DE฀ PROPIETARIOS฀
COMERCIANTES฀E฀INDUSTRIALES฀BAJO฀LA฀ÏGIDA฀DE฀
LA฀DEMOCRACIA฀EL฀SOCIALISMO฀EN฀CAMBIO฀ES฀UN฀





LIBERALES฀ Y฀ CONSERVADORES฀ LAS฀ PRETENSIONES฀
OBRERAS฀DE฀MEJORAS฀EN฀SUS฀CONDICIONES฀DE฀VIDA฀
PASAN฀POR฀ EL฀ ÈMBITO฀DE฀ LAS฀ REFORMAS฀DEL฀ OR-
DENAMIENTO฀CONSTITUCIONAL฀MIENTRAS฀QUE฀ LOS฀
socialistas buscan un cambio de sistema con 
otro tipo de ordenamiento jurídico mediante 
UNA฀REVOLUCIØN฀%STAS฀DIFERENCIAS฀MODIlCARON฀




ban cuán distantes estaban el uno del otro. 
%N฀CUARTO฀LUGAR฀AUNQUE฀SE฀DECLARAN฀SEGUIDO-
RES฀DE฀#RISTO฀ SE฀DIFERENCIAN฀DE฀ LA฀ IGLESIA฀ CA-






&INALMENTE฀ NO฀ SE฀ PUEDE฀ SOSTENER฀ QUE฀ PARA฀




TANGENCIALMENTE฀ TÈCITA฀ O฀ EXPRESAMENTE฀ EN฀
AQUELLOS฀ QUE฀ SE฀ DECLARABAN฀ SOCIALISTAS฀ PARA฀
EL฀CASO฀DE฀LA฀IZQUIERDA฀O฀EN฀QUIENES฀DEFENDÓAN฀
LAS฀ DOCTRINAS฀ CONSERVADORAS฀PARA฀ EL฀ CASO฀DE฀
LA฀DERECHA฀%L฀ SOCIALISMO฀ERA฀ CONSIDERADO฀ LA฀
AMENAZA฀BOLCHEVIQUE฀A฀DERROTAR฀%L฀CONSERVA-
tismo anclado en elementos doctrinarios de 
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